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:ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ از آب و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻮي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺮود و
اﺑﻬﺮ رود در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻬﺪوي دوﺳﺖ: داﻧﺸﺠﻮ
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎرﯾﺎب: اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﻻﯾﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﻊ از ﯾﮑﯽ ﺣﻠﻘﻮي ﭼﻨﺪ ﻋﻄﺮي ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
 و ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺎي آب ﺧﺎك، ﻫﻮا، آﻟﻮدﮔﯽ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ آﻟﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺮوه در زﯾﺴﺖ
 ﮔﺰارش وﺳﯿﻊ ﺑﻄﻮر sHAPﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
 اﮐﺜﺮ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ,ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .اﺳﺖ ﺷﺪه
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ دو ﻫﺮ ﯾﺎ زا ﺳﺮﻃﺎن زا، ﺟﻬﺶ sHAPﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
 ﻋﺪم دﻻﯾﻞ ﺑﻪ  ﺗﺮﮐﯿﺐ 61اي ﺣﻠﻘﻪ ﭼﻨﺪ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻣﯿﺎن از
 و ﺳﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺘﯿﺠﻪ در و ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ
 ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﻨﻮان و ﺑﻮده ﻣﻄﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﺧﻄﺮ
 ﻓﻠﻮرن، اﺳﻨﻔﺘﻦ، اﺳﻨﻔﺘﻠﯿﻦ، ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺎﻧﺰده اﯾﻦ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ sHAP
 ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ،(b)ﺑﻨﺰو ﮐﺮاﯾﺴﻦ، آﻧﺘﺮاﺳﻦ،(a)ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ،ﭘﺎﯾﺮن،ﺑﻨﺰو آﻧﺘﺮاﺳﻦ، ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن،
 و ﭘﺮﯾﻠﻦ(i,h,g)ﺑﻨﺰو آﻧﺘﺮاﺳﻦ،(h,a)ﺑﻨﺰو دي ﭘﺎﯾﺮن،(a)ﺑﻨﺰو ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ،(k)ﺑﻨﺰو
.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺎﯾﺮن(dc 3,2,1)اﯾﻨﺪﻧﻮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮح
ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎز اﺳﺘﺨﺮاج
 ﻓﺎز ﯾﮏ درون ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺎز ﯾﮏ از ﻫﺎ ،آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎز اﺳﺘﺨﺮاج در
 ، ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎزداريﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺎﻣﺪ
 از ، دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻼل ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ
.ﺷﻮد ﻣﯽ ﺷﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎز
 ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل از آﻧﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎز اﺳﺘﺨﺮاج از ﻫﺪف
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻼل ﯾﮏ ﺑﺎ آن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و
.ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎز اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎس ﺑﺮ
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻮاي از آﻟﯽ ﻫﺎي ﺣﻼل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ
.ﭘﺬﯾﺮد ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺼﻮرت ازت ﮔﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﻄﺮ، آب ﺣﻼل، ﺗﺰرﯾﻖ
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺣﻼل ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ
.ﺷﻮد ﻣﯽ داده ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر روي ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯿﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزداري ﺑﺮ روي ﺟﺎذب ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎذب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺣﻼل 
ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ : اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ. ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎده ﺷﻮد 
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎده ﺟﺎذب را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ، ﺣﺬف 
ﻫﻮاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎذب و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ آن ﺑﺎ ﺣﻼل
ﺟﺬب آﻧﺎﻟﯿﺖ 




، (ﭘﻤﭗ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻣﮑﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻼ)ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﯿﺎن ﺟﺎذب 
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ روي ﺟﺎذب ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﯽ 
.ﺷﻮد 
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻼل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﺟﺬب آﻧﺎﻟﯿﺖ از ﺟﺎذب 
ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ
 ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه و آب از آﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
 و ﺷﺎﻫﺮود ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻠﻘﻮي ﭼﻨﺪ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺘﺎن در رود اﺑﻬﺮ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
 از ﭼﻨﺪﺣﻠﻘﻮي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮرﺳﯽ - 1
 دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ آب
 ﻫﮕﺰان ﺳﯿﮑﻠﻮ و ﻫﮕﺰان ﻫﺎي ﺣﻼل ﺣﺬف در دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ-2
ﻫﻮا ﺟﺮﯾﺎن از
 رودﺧﺎﻧﻪ در ﭼﻨﺪﺣﻠﻘﻮي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه- 3
ﺷﺎﻫﺮود
 رودﺧﺎﻧﻪ در ﭼﻨﺪﺣﻠﻘﻮي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه-4
اﺑﻬﺮرود
اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ
 ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎن اي ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺴﺖ
ﺳﻄﺤﯽ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺴﺖ  
ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎي رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﺎن آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺎﯾﺶ
اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮدي
 ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺪوده در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ sHAPﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ١.
.ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﻣﺘﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﺟﺮﯾﺎن از ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰان و ﻫﮕﺰان ﺣﺬف ﻣﯿﺰان ٢.
.ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺪوده در دﺳﺘﮕﺎه
 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در ﺷﺎﻫﺮود رودﺧﺎﻧﻪ در sHAPﻏﻠﻈﺖ ٣.
.ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ
 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در اﺑﻬﺮرود رودﺧﺎﻧﻪ در sHAPﻏﻠﻈﺖ ۴.
.ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ
 ﺷﺎﻫﺮود رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﯾﺴﺘﮕﺎه در sHAPﻏﻠﻈﺖ ۵.
.ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ




در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺮود و اﺑﻬﺮ رود sHAPاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
ﺑﺮرﺳﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺣﻼل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه
sHAPﺑﺮرﺳﯽ رﯾﮑﺎوري دﺳﺘﮕﺎه در اﺳﺘﺨﺮاج 
راه اﻧﺪازي و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ 
ﻫﮕﺰان- nﺳﯿﮑﻠﻮ ﻫﮕﺰان و 
ﺟﺬب آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ روي ﺟﺎذب
ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﻤﭗ ﺧﻼ ﺑﺎ 
ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ0001ﻋﺒﻮر 
آﻣﺎده ﺳﺎزي 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ 5
 CGدر ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ 
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(ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ.)آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ SMﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺗﮑﺘﻮر CGﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه , ﻧﻤﻮﻧﻪ  9ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاي دﺳﺘﮕﺎه
دو ﺣﻼل ﮔﺎزي
ﻫﮕﺰان و ﺳﯿﮑﻠﻮ ﻫﮕﺰانn-
ﭘﻨﭻ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﺣﻼل ﮔﺎزي
. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد DIFﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺗﮑﺘﻮر  CGﻧﻤﻮﻧﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  01در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ 
(ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ)
ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﻠﻈﺖ 
sHAP
دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺮود و 
اﺑﻬﺮ رود
در دو ﻓﺼﻞ ﮔﺮم و 
ﻣﺮﻃﻮب
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي دو ﺑﺎر 
ﺗﮑﺮار ﺷﻮد
دو اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺮ 
رودﺧﺎﻧﻪ
.اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد SMﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺗﮑﺘﻮر CGﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  61ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
(ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ)

